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Penelitian ini berjudul “Erudite Counter Hegemony in Veronic Roth 
Divergent”. Penelitian ini menggunakan novel yang berjudul Divergent karya dari 
Veronica Roth yang secara umum menceritakan tentang keadaan sosial disuatu 
kota yang di bagi menjadi lima fraksi. Dari kelima fraksi tersebut terdapat satu 
fraksi yang berposisi sebagai fraksi dominan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui proses bagaimana terjadinya proses melawan hegemoni oleh 
satu fraksi terhadap fraksi dominan. Peneliti menggunakan teori hegemoni oleh 
Antonio Gramsci untuk menganalisis proses terjadinya perlawanan terhadap 
hegemoni kelompok dominan. Teori tersebut memuat tentang bagaimana suatu 
kelompok menghegemoni masyarakat, tingkatan-tingkatan hegemoni, serta 
perlawanan terhadap hegemoni yang dikemas dalam teori perang. Peneliti 
menggunakan metode deskripsi kualitatif yang mengemukakan tafsiran disajikan 
dalam bentuk deskriptif. Metode analisis dalam penelitian ini dimulai dari 
membaca novel Divergent sebagai objek tunggal dalam penelitian, menemukan 
isu-isu tentang hegemoni dalam novel, menganalisis data menggunakan teori 
Gramsci, dan menyimpulkan hasil analisis. Hasil analisis yang didapatkan dalam 
penelitian ini adalah level hegemoni yang terdapat pada novel, serta proses 
bagaimana suatu fraksi melakukan perlawanan terhadap hegemoni kelompok 
dominan. 
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This research entitled “Erudite Counter Hegemony in Veronica Roth’s 
Divergent”. This research use Divergent novel created by Veronica Roth that the 
story is mainly show about social condition in a city which has five factions. One 
of faction stands as the dominant group which leads the government. The purpose 
of this research is to reveal the process of counter hegemony against the dominant 
group. This research use theory of hegemony by Antonio Gramsci to analyze the 
process of counter hegemony subordinate group to dominant group. This theory 
mainly talks about how dominant group give their hegemony to people, levels of 
hegemony, and process of counter hegemony. To collect data in this research, the 
researcher uses descriptive qualitative which is proposed the interpretation 
presented in the descriptive form. The method of analysis in this research are 
starting from reading Divergent novel as the object of the research, analyze the 
data using theory of hegemony by Antonio Gramsci, and concluding the analysis. 
The result of this analysis are levels hegemony that is exist in the novel and also 
the process of subordinate group resist the dominant group to counter their 
hegemony. 
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